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Europa 2020 è la strategia decennale per la 
crescita sviluppata dall'Unione Europea.
Non mira soltanto a uscire dalla crisi.
Vuole colmare le lacune del nostro modello 
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PER FARE QUESTO L'UE SI È DATA 
5 OBIETTIVI (da realizzare entro la fine del 
decennio) CHE RIGUARDANO
O C C U P A Z I O N E
I S T R U Z I O N E
R I C E R C A  E  I N N O V A Z I O N E
I N T E G R A Z I O N E   S O C I A L E  
(e riduzione della povertà)
C L I M A   E  E N E R G I A
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LA STRATEGIA COMPORTA ANCHE 7 
INIZIATIVE PRIORITARIE CHE TRACCIANO 
IL QUADRO ENTRO IL QUALE LA UE E I 
GOVERNI NAZIONALI INDIRIZZERANNO I 
LORO SFORZI PER REALIZZARE GLI 
OBIETTIVI DI EUROPA 2020
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SONO OBIETTIVI QUANTITATIVI 
CHE SONO TRADOTTI IN OBIETTIVI 
NAZIONALI
SONO INTERCONNESSI E DI 
RECIPROCA UTILITÀ
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youth on the move
● CRESCITA SOSTENIBILE
un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse
una politica industriale per l'era della globalizzazione
● CRESCITA SOLIDALE
agenda per nuove competenze e nuovi lavori
piattaforma europea contro la povertà
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Agenda digitale europea
● Realizzare il mercato digitale unico
● Aumentare l’interoperabilità e gli standard
● Consolidare la fiducia e la sicurezza on line
● Promuovere un accesso ad Internet veloce e 
superveloce per tutti
● Investire nella ricerca e nell’innovazione nelle 
ICT
● Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e 
l’inclusione nel mondo digitale
● Utilizzo intelligente della tecnologia
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Unione dell'innovazione
● Rafforzare la base di conoscenze dell'Europa 
e ridurre la frammentazione, promuovendo 
l'eccellenza nell'istruzione e lo sviluppo delle 
competenze
● Commercializzare le buone idee
● Eliminare le disuguaglianze sociali e 
geografiche
● Unire le forze per realizzare importanti 
progressi
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Youth on the move
Youth on the Move intende migliorare il livello 
d'istruzione e le prospettive professionali dei 
giovani e ridurre la diffusa disoccupazione 
giovanile. A tal fine si propone di:
- adeguare maggiormente l'istruzione e la 
formazione alle esigenze dei giovani
- incoraggiare i giovani a utilizzare le borse di 
studio o formazione all'estero
- incoraggiare i paesi dell'UE ad adottare 
provvedimenti per semplificare la transizione 
dal mondo della scuola/università a quello del 
lavoro.
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un'Europa efficiente sotto il 
profilo delle risorse
Promuovere il passaggio ad un'economia 
efficiente nell'uso delle risorse e a basse 
emissioni di carbonio per realizzare una 
crescita sostenibile.
L'obiettivo è rafforzare il clima di certezza per 
gli investimenti, promuovere l'innovazione e 
garantire che tutte le politiche interessate 
tengano conto in maniera equilibrata del 
problema dell'uso efficiente delle risorse.
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una politica industriale per l'era 
della globalizzazione
nuova politica industriale per 
l'innovazione  
commercializzazione molto più celere 
dei beni e dei servizi
modernizzazione della base di 
competenze
iniziative di cooperazione normativa 
internazionale
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agenda per nuove competenze e 
nuovi lavori
accelerare le riforme per migliorare la flessibilità e 
sicurezza del mercato del lavoro ("flessicurezza")
dotare le persone delle qualifiche necessarie per le 
professioni di oggi e domani
migliorare la qualità degli impieghi garantendo 
migliori condizioni di lavoro
migliorare i presupposti per la creazione di posti di 
lavoro
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piattaforma europea contro la 
povertà
misure trasversali in un'ampia gamma di settori, 
come il mercato del lavoro, il reddito minimo, 
l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli alloggi e 
l'accesso a conti bancari di base
un migliore uso dei fondi europei per sostenere 
l'integrazione
un'accurata verifica di quali innovazioni 
funzionano nel campo della politica sociale
collaborazione con la società civile
maggiore coordinamento tra i paesi dell'UE
